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ABSTRAK 
Latar belakang : Penyakit ginjal kronik merupakan masalah global kesehatan 
masyarakat yang semakin banyak terjadi, dan pada stadium akhir akan memerlukan 
terapi pengganti ginjal yang tetap seperti hemodialisis. Depresi merupakan masalah 
psikologis yang banyak terjadi pada pasien hemodialisis. Depresi juga dapat 
memperberat resiko terjadinya kematian dan menurunnya kualitas hidup pasien 
hemodialisis, sehingga diperlukan penatalaksanaan yang komprehensif. Logoterapi 
merupakan salah satu jenis psikoterapi yang mempunyai prinsip utama menemukan 
makna hidup dan pengembangan spiritual pada individu. Teknik medical ministry 
dipilih karena pada pasien hemodialisis mengalami masalah somatogenik yang 
penyebab somatiknya tidak dapat dihilangkan sehingga teknik ini sesuai diterapkan 
pada pasien hemodialisis.  
Tujuan : Mengetahui profil, persepsi subjek terhadap penyakit ginjal kronik dan 
dampaknya, menilai manfaat intervensi logoterapi terhadap depresi dan kualitas hidup 
subjek. 
Metode : Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk studi kasus. 
Dalam studi kasus ini tidak hanya mengamati subjek secara natural tetapi juga 
memberikan intervensi logoterapi medical ministry. Pada penelitian ini diamati profil, 
persepsi subjek serta penilaian depresi dan kualitas hidup dengan kuesioner BDI, HRSD 
dan WHOQOL BREF sebelum dan sesudah intervensi logoterapi medical ministry. 
Hasil : Banyak faktor risiko psikososial dan persepsi pasien hemodialisis yang 
mempengaruhi terjadinya depresi dan kualitas hidup. Pemberian logoterapi medical 
ministry dapat memperbaiki depresi dan kualitas hidup. 
Kesimpulan : Intervensi logoterapi medical ministry dapat digunakan untuk 
memperbaiki depresi dan kualitas hidup pasien hemodialisis. 
Kata kunci : Logoterapi, depresi, kualitas hidup, pasien hemodialisis  
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ABSTRACT 
Background : Chronic kidney disease is a global public health problem that is more 
always, and the final stage will require renal replacement therapy such as hemodialysis. 
Depression is a psychological problem that occur frequently in  hemodialysis   patients. 
Depression increase mortality rate risk and decreased quality of life in hemodialysis 
patients , so need a comprehensive management. Logotherapy is one of psychotherapy 
type whenever the main principle of it is the meaning of life and spiritual development 
in someone. The medical ministry techniques was choose because hemodialysis patients 
have somatogenik problems that somatic factors can been not eliminated so this 
technique is appropriate at them. 
 
Objective : This study purposes to understand the profile and subject perception against 
their  disease its effects, to make assesment to logotherapy intervention benefits against 
depression and quality of life of them. 
 
Methods : The study used quality research methods with form of case study. In this 
case study not only observe the subjects naturally, but also to make medical ministry 
logotherapy intervention. In this study,  was observed profiles,    subjects perception,  
depression assessment and quality of life with BDI, HRSD and WHOQOL BREF 
questionnaires before and after medical ministry logotherapy intervention. 
 
Results : The amount of psychosocial risk factors and perception of hemodialysis 
patients that affects depression and quality of life occur. The medical ministry 
logotherapy intervention can improve depression and quality of life. 
 
Conclusion : The medical ministry logotherapy intervention can be used to improve 
depression and quality of life in hemodialysis patients. 
 
Keywords : logotherapy, depression, quality of life, hemodialysis patients 
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